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簡単に済ませる訳にはいかないと思われる。こういう事を念頭において、ロレンス (D. H. 












ズミンとオウム J (“Corasmin and the Parots つという名の興味深いエッセイを書いてい






















られるのである。詩集『鳥・獣・花~ (Birds ， Beas おand Flowers ， 1923) の中で描かれる動植
物たちに対するロレンスの考えも、このようにしてうかがうことができる。
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How vid your traveling sem now ， in the troubled sunhie ， 
Stoic ， Ul ysean atom ; 









Alone ， with no sen of being alone ， 
And henc six times more solitary ; 
Fulfiled of the slow pasion of pitching throug imeorial ages 




が「記憶を絶した年月を通してJ (through imeorial ages) に出ており、その生きる世界
が「混沌のただ中J (the midst of chaos) であるという中に、ロレンスの世界観、宇宙観が
うかがえる。そして次のように述べてこの詩を終える。
Travelr ， 
With your tail tucked a little on one side 
Like a gentlma in a long-skirted coat. 
Alife caried on your shoulder ， 
lnvincible fore.rune r. (]1) 
ロレンスは亀を「全ての生きものを背負って J (Al life caried on your shoulder) 進む





「亀の甲羅J (‘Tortise Shel') の詩では亀の甲羅に見られる模様と数に得も言えぬ不思議
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をロレンスは見る。縦と横の筋が入っているところから、十字架のイメージが先ず出てくる。
The Cros ， the Cros 
Goes depr in than we know ， 
Depr into life ; 
Right into the marow 
And throug the bone. (12) 











It ned Pythagors to se life playing with counters on the living back 
Of the bay tortoise ; 
Life establishing the first etrnal matheicl tablet ， 
Not in stone ， like the Judean Lord ， or bronze ， but in life-
cloude ， life-rosy tortoise shel l. 
The first little matheicl gentlma 
Steping ， we mite ， in his lose trousers 
Under all the etrnal dome of matheicl law. (13) 
「生ある物が・・・・・・遊ぶJ (Iife playing) という表現には、生命の誕生のイメージから進化
論が思い浮かぶが、まさに生命の誕生の原初に、モーゼが十戒を石板に書いたようにではなく、
神ならぬ生命の DNA が、今誕生したばかりで頼りなげな亀の甲羅に、永遠に続く最初の計数










It goes right throug him ， the sprotling insect ， 
Through his cros-wise c1 0ven psyche ， 








程度によって分類する。そして「イチジク J (‘Figs') の詩の中で、イチジクの花の在り方を示
すために、パラ科のものと比較して次のようにうたう。
Ther nevr was any standig aloft and unfolde on a bough 
Like other flowers ， in a revlation of petals; 
Silver-pnk peach ， ventian gren glas of medlars and sorb-aple ， 
Shalow wine-cups on short ， bulgin stem 
Upenly pledgin heavn : 
Her's to the thorn in flower! Her's to uterance! 








Ours is the univers of the unfolde rose ， 
The explicit 




今の現実の世界は聞いたパラ (unfolde rose) の世界だという。「開いたパラ」とは何だ
ろうか。これはパラの花のつぼみが聞いているという、具体的な状態であるのとは違う。それ




But long ago ， oh ， long ago 
Befor the rose began to simper suprem ， 
Befor the rose of all rose ， rose of all the world ， was evn in bud ， 
Befor the glaciers wer gatherd up in a bunch out of the unsetled 
sea and winds ， 
Or else before they had ben let down agin ， in Noah's flod ， 
Ther was another world ， a dusky ， flowerles ， tendriled world 
And creatures webed and marshy ， 
And on the margin ， men soft-fed and pristine ， 
Still ， and sensitive ， and active ， 
Audile ， tactile sensitvens as of a tendril whic orientaes 
and reachs out ， 
Reaching out and grasping by an instinct more delicate than 































Being earth-brown ， earth-goldn from the burnig bowels of the earth 
On a day of Sicilian July ， with Etna smoking. (19) 
ここではわずか一行の中に地球・大地 (earth) という言葉が三回も使われている。また地
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球や地面の色を表す茶色 (brown) や金色 (golden) 、地球の内部を表す「燃える内部」
(burnig bowels) も用いられている。そしてエトナ火山の描写によってその部分は締めく
くられている。また少し後の方でもその蛇を「大地の燃える腹の中へ帰ってゆく J (…depart... 





Briliant ， intolerable lav ， 
Briliant as a powerful burnig-glas ， 
Walking like a royal snake down the mountain towards the sea. (21) 
王者たる蛇 (royal snake) という表現の中に、蛇に対する敬意が表れている。
このように考えると、同じ詩集『鳥・獣・花』の中に収められていて、一見その詩集の題名
と関係がないように思われるこの「平穏」という詩も、このように地下の蛇を通して関連する
ことが分かる。そしてこの詩の近くに収められている詩「変革者J (‘The Revolutinary') の
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